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L ñ D I 5 V U N T I V f l 
Algunos colegas experimentan ai 
parecer ciertas prisas por la terminación 
del cometido del Directorio militar, y ¡e 
estimulan a que dé cima rápidamente a 
su obra. No son desde luego quienes 
así opinan los genuinos representantes 
de la opinión del país, hoy, como el día 
del golpe de Estado, favorable al nuevo 
régimen, sino una minoría insignihean-
íe, cuya actitud absolutamente no com-
prendemos. 
Para sentir esos apremios se nece-
sita haber olvidado lo que representa 
el Directorio en España, en contraposi-
ción a lo que eran y significaban los 
Gobiernos anteriores. Pedir ciertos per-
files de q e c u c i ó n y consumada maestría 
en la obra política, resulta algo incon-
gruente con la misión verdadera que 
se ha impuesto el Directorio militar. 
Diríase que los tales aristarcos descon-
tcntadizós ignoraran que antes que nada 
dos cosas persigue el Gobierno del 
general P rh ro de Rivera: !a restauración 
de la autoridad y el mantenimiento del 
orden social, autoridad y orden social 
que no supieron dar a España los Go-
biernos anteriores. 
Razón potísima que impone la con-
tinuación del Directorio es la carencia 
de sustituto. Quien suceda al Directo-
rio—esto es obvio—ha de ser un Go-
bierno civil; pues bien, nos atrevemos 
a afirmar que no hay Gobierno civil 
posible en estas circunstancias. Ningún 
hombre civil de solvencia y capacidad, 
a quien la Corona llamase al Poder, 
aceptaría el Gobierno, y, por añadidura, 
obraría cuerdamente. U n hombre civil 
no traería otra misión política que res-
tablecer todo eso que se conoce con el 
nombre de la normalidad constitucional: 
las Cámaras , las garantías, la propagan-
da, las elecciones, el Jurado..., cuanto, 
en una palabra, ha suspendido el Direc-
torio. Porque para gobernar dictatorial-
mente no es preciso remover al general 
Primo de Rivera. Y como, dado el 
estado anárquico de la opinión pública, 
lo que está organizado en España son 
las fuerzas disolventes y no las fuerzas 
sociales, un Gobierno civil , portador 
de la normalidad constitucional, preci-
pitaría a España en el caos. 
Establezcamos, pues, e! principio de 
que por ahora la dictadura es insusti-
tuible, que no hay opción. ¿Que el Go-
bierno no es perfecto, y que el acierto 
pudo haber sido mayor en alguna de 
sus resoluciones? Nadie que sea sensato 
lo negará, y nosotros lo concedemos de 
buen grado a priori. Señalar imperfec-
ciones o yerros es llano; lo ingrato y 
peligroso es lanzarse a la tarea de poner 
remedio a los males conocidos y sus-
tituir urias realidades por otras mejores. 
Pongamos un caso práctico. Son mu-
chos los que creen que el general Pri-
mo de Rivera debe constituir cuanto 
antes un Gobierno de hombres civiles, 
eso sí, bajo su presidencia, con atribu-
ciones dictatoriales y animado del espí-
ri tu del actual Gabiné te . 
Es una opinión con la que, en prin-
cipio, estamos de acuerdo y que hemos 
defendido recién constituido el Direc-
torio. Ya indicaba . entonces «El De-
bate la conveniencia de nombrar 
titulares de las carteras ministeriales, 
con objeto dé evitar en lo posible los 
inconvenientes de que adolece el actual 
sistema. A mayor abundamiento, los 
hechos han demostrado que los depar-
tamentos no están bien atendidos, que 
en ellos es posible caciquear, que no 
ha desaparecido del todo el favoritismo. 
En fin, sobre los manejos de la vieja 
política hemos llamado la atención del 
Directorio en más de una ocasión. He 
ahí la parte crítica que resulta fácil para 
cualquier observador de la marcha de 
los negocios públicos. Más, llegando a 
las soluciones concretas, que serían, en 
este caso, los nombres de ios ministros 
de ese hipotético Gobierno civil presi-
dido por Primo de Rivera, e! tipo del 
Gobierno, su funcionamiento, sus atri-
H Á D A M E L O Ü I S E fflAEIE 
Representante de la 
M A I S O N L E O V I L L E DE P A R Í S 
A ruegos de distinguidas señoras de esta 
localidad, presenta hoy domingo sus mo-
delos para señoras y niñas, en el hotel 
Universal. Sólo por hoy. 
bucíones. . . , ¿quién no vis lumbrará las 
dificultades que se amontonan en el 
camino? 
Dejando a un lado el conjunto de 
cualidades extraordinarias que debieran 
concurrir en esas personas y la estima-
ción en que las tuviera el país, lo más 
dificultoso habría de ser la compenetra-
ción de ideas con su presidente, y que 
el total del Gabinete apareciera igual-
mente distante de los varios sectores 
en que se reparten la opinión pública, 
de suerte que representara, como ahora 
el Directorio, los puntos fundamentales 
en que coinciden todos los españoles . 
Resumamos e! pensamiento. N o 
puede desearse en estos momentos otro 
Gobierno que el actual, que ha supe-
rado verdaderas dificultades, aunque no 
le haya acompañado d acierto en todas 
sus normas y resoluciones. Somos los 
primeros en desear que en las alturas 
del Poderse inicie la v u d í a a la nor-
malidad; pero insistamos una vez más: 
la vuelta a la normalidad no depende 
de los actuales gobernantes; depende 
exclusivamente de la actitud que obser-
ve la sociedad española. Mientras ñ o se 
produzca una mayor reacción ciudadana 
no se puede acariciar la idea d f un 
cambio de rég imen . Una sociedad ex-
pectante, indiferente, ajena a sus pro-
blemas políticos, y, ¿por qué no decirlo? 
una sociedad egoísta, sólo puéd® vivi r 
o en la anarquía o con la dictadura. 
Hemos pasado por suerte, de la anar-
quía a la dictadura, y si hoy desapare-
ciera la dictadura, caeríamos de nuevo 
en la más tremenda anarquía. 
Tal es la disyuntiva. Los verdaderos 
patriotas, los que están afanosos por 
preparar las vías de otros gobernantes, 
esos, más que nadie, están obligados a 
laborar por su reacción ciudadana. Si 
consideran imperfecto el régimen, re-
conózcanse en gran parte culpables de 
la necesidad de su prolongación. Mien-
tras no se opere en el seño de la socie-
dad española el despertar de la ciuda-
danía, no habrá otra forma de Gobierno 
que la dictadura; y hemos de agradecer 
todos los españoles al general Primo 
de Rivera el sacrificio que se ha impues-
to asumiendo la responsabilidad de 
gobernar a* España. 
(Dé «El Debate») 
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Defendamos la 
Universidad granadina 
Corren serios rumores de que en el 
plan de economías a realizar para el 
próximo ejercicio económico, esíá la 
supresión de algunas Universidades, y 
también se rumorea que entre ías que 
han de suprimirse figura la de Granada. 
No podemos comprender cómo 
pueda pensarse en la supres ión ' de 
centros culturales, y menos el de Gra-
nada que tan,profundo arraigo culturaf 
tiene, que tan allo -píestigio y. tan glo-
riosa historia posee, que no fué una 
creación artificiosa la suya, que no ha 
sido una de esas caprichosas conce-
siones que el viejo régimen soiía .hacer,: 
«ino que clava sju& haadojs cimientos 
en la historia de la cuUürá ' e spaño la , 
' tiene raiganibre profundísima en ia vida 
de nuestra región y es orgullo d é ía 
Andalucía Oriental. 
Es la Universidad granadma una 
realidad esplendorosa, una institución 
viva, creadora y fecunda, desde que los 
ínclitos Reyes Católicos la iniciaran, 
poseyendo la má& secular y nobie 
ejecuíotia, cuya acción educadora no 
ituerrumpida jamás se extiende a las 
cuatro provincias de tnaniíiesía afinidad 
espiritual: Gtanaí ía , Malagít, Jaén y 
Aimeiía. 
Ei claustro universiíario de Granada 
consciente de su deber, se apresta a la 
defensa de su Universidad. Grabada 
toda, realiza una labor defensiva de su 
más alto centro cultmal; las provincias ! 
arfiba citadas, úñense a ese natural i 
movimienlo, y nosoíroSjparte integran-
fe de esta región, no debemos perrña- ! 
neccr callados, sin que nuestia voz 
llegue tf ^os altos Poderes del Estado 
español . 
Es preciso, pues, que pernianezea-
nios vigilantes, que hagamos oír nues-
tra demanda respetuosa, razonada y 
serena; defendiendo la Universidad gra-
nadina, con ei cariño, con el tesón con 
que éé ' de f i ende aquello que nos es 
píopioi y esa labor, es, labor común á 
todos los organismos locales anteque-
rahos, a todas las entidades sociálés, a 
los pafticuiares todoá, a quienefe exci-
tamos para que dirijan teiegramas á la 
Presidencia del Consejo de Insttucción 
pública que ha de inforniar.y a la Presi-
dencia del Directorio, qué ha de resol-
ver, pidíendu no se confirmen ios rumo-
res de supresión de lá Universidad gra-
nadina, por afectar a ios sagrados 
intetesea culturales de estas cuatro 
provincias. 
Estamos seguros de que los señores 
presidentes de ios organismos y ent i -
dades antequeranas no d ^ o h á n nuestra 
modesta excitación, y que A'ntéqúéra 
por conducto de ellos, dejará o i r su: 
clamor cual cor reapondé a' ¡festa noble 
ciudad. 
Mariano B. ARAGONÉS.-
N. ^.—Atendiendo al requeririiiento 
que se nos hace por la comisión pfO-1 
defensa de la Universidad granadina, y 
al unísono del precedente articulo de 
nuestro redactor-jefe, hemos dirigido 
los siguiente? telefonemas: . ^ 
«Presidente DireCtói io-militar.—SOL 
DE ANTEQUERA, recogiendo anhelos 
locales que eleva a V. E., suplica enca-
recidamente no se confirmen rumores 
supresión Universidad granadina. — 
Muñoz.» 
: v* Presiden te Consejo U i j l r c c ^ ó n ^ ú -
b^ca.-^Stei,.. DE^ANXEQLffiRA^interpfe-
íando anhelos" locales, ruégale informe 
favorable de ese Consejo, paral i n o 
supresión Universidad granadina. — 
Muñoz. * 
flüTOFEUCISflCION 
Como no ha habido un pariente, 
ni un amigo, en este día 
que nie envíe ni un mal presente..., 
algo de lo que Dios cría, 
(cosa que no es muy prudente), 
me desearé, con motivo 
de hacer hoy treinta y tres años 
que en este planeta vivo 
—donde sólo hay desengaños ,— 
salud y un remedio acuvo 
para curar otros males 
que a muchís imos mortales 
nos producen hondas penas, 
trances duros y fataJes 
e irritaciones muy buenas..., 
o sea que ese vi l metal, 
cual , dicen los jiteraíos,, 
venga, en carroza triunfal, 
a traerme dichosos ratos 
de alegría sin igual... 
( S O Ñ A N D O A VOCES) 
iVen, gran steñpr altanero! 
¡Ven, sublime Majestad! 
¡Ven, gracioso JDo/i Dinero..,, 
ven muy gordo..., así te quiero 
ahora para Navidad. 
M I G U E L M A N J Ó N 
Ribadesclla (Asturias) 27-1 í -23 . 
La pascua y el aguinaldo 
A l llegar esta fecha memorable 
del santísimo parto de María, 
es costumbre... desenvainar el sable 
y atacar con descaro y osadía. 
¡Cómo todo en la vida va al progreso! 
El cinismo también va progresando. 
Losantiguos...al sable...iban blandiendo 
hoy nosotros... lo vamos ya pinchando. 
De seguir en tal forma sucediendo 
fo rn ia ráen los que vengan mal contraste, 
pues no irán ni pinchando... ni blandien-
su estocada será.. . de parte a parte, (do 
Y temiendo el pudiente hacersemo/ma 
como Clinde... sü pecho hará cubrir 
con refuerzos de pieles de Polonia 
que las vendé LA VILLA DE PARIS. 
XIMÉNEZ MOLINA 
Reglamento del 
Gran Somatén Español 
Para vulgarización y propaganda de 
la Institución recientemente creada en 
nuestra región, ligada al organismo 
nacional citkdOj comenzamos a publicar 
el reglamento aprobado por el serení-
simo señor capitán general de la segun-
da región en 11 de Octubre, y de real 
orden en 9 de Noviembre de 1923, y 
-el cual continuaremos en los números 
GENERALIDADES 
Artículo 1.° El Somatén armado 
i de la segunda región, estará constituido 
por las capitales de las provincias de 
Córdoba^ Cádiz , Huelvá, Granada, Má-
laga, y Sevilla. 
M á s adelante se aplicará a las de-
más localidades. 
Esta Institución tiene por objeto el 
mantenimiento del, orden social, la de-
fensa de hogares y vidas, persiguiendo 
y capturando a quienes mienten turbar 
la paz pública,, y a los malhechores y 
reclamados por la justicia. 
Art. 2 ° , El capitán ,general, de la 
región, es el jefe nato del Somatén y 
emiende en todos los asuntos relativos 
a su organización, servicios y disciplina. 
, Art . 3..° El Somatén no tiene plan-
tilla fija, pueden pertenecer a él, todo 
hombre honrado, que ,por su amor al 
orden, su comportamiento, seriedad y 
patriotismo,,merezca la confianza de las 
autoridades y j«fes, y en este concepto, 
pueda serle concedido el derecho, a 
usar armas de fuego. 
Art . 4.° Para el régimen, disciplina 
y servicio del Somatén , habrá la s i -
guiente organización. 
A) Eí comandante general del So-
maíén, que según.e l R. D. de su crea-
ción, :1o .será el general de la b í igada 
de Infaníeda que resida en la capital 
da la región y que es a su vez el jefe 
de los de todas las provincias. A este 
general auxiliarán en su cometido, ei 
coronel de la zona de reclutamiento de 
Sevilla,, (que lé sustituirá en ausencias 
o enfermedades) y un capitán y dos 
tenientes de j a denia icación de Reserva 
y caja de Recluta dé la capiíali 
B) Un presidente y de 10 a 16 
vocales de la clase de paisanos, que 
serán personas de relieve y prestigio 
en cada capital de provincia, los cüales 
formarán la comisión organizadora del 
Somatén de cada una, y un cabo y sub-
cabo de ja mis.ma clase, por cada zona. 
El presidente será nombiado por el 
capitán general. 
El coronel de la zona será en cada 
provincia, delegado, del comandante 
general. 
C) El número de cabos sub-cabos 
de distrito, grupo y calles, dentro de 
cada zona, que precisen para el mejor 
desarrollo de,lo? fines de la Institución. 
D) El número ilimitado de , indivi-
duos que entre los .solicitantes, sean 
admitidos en la Insfitucióii, según las 
normas que más ^delante se citan. 
(Cont inuará) 
I 
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En el Asilo del 
Capitán THoreno 
El día de la Purísima Concepción, 
tuvo lugar en este centro benéfico, acto 
muy simpático. Los señores don José 
y don Isidro Ramos Gaitero obsequia-
ron a los asilados espléndidamente , 
rindiendo con tal rasgo de caridad e! 
más delicado homenaje a la Inmaculada. 
Consis t ió el obsequio, en comida, de 
sopa de fideos, chuletas empanadas y 
arroz con leche. Hubo tal abundancia, 
que pudo servírseles también igual' 
obsequio a las niñas del asilo de Huér-
fanas. Los señores Ramos quisieron 
completar el generoso donativo, asis-
tiendo personalmente ia esposa de don 
José , doña Carmen Castilla, con sus 
hijos y los de. don Isidro, a servir la 
comida a los asilados, los cuales agra-
decieron mucho a la distinguida dama, 
la atención que les dispensaba. 
El señor vicario alabó la bienhecho-
ra obra que aquel centro significa, elo-
giando a los que con sus óbolos ayudan 
al sostenimiento,, especialmente a la 
Corporación municipal, en represen-
tación del pueblo.. Tuvo alabanzas 
también para las familias donantes; 
para las beneméri tas Hermanas de la 
Caridad; capellán don Pedro Pozo; 
director de la banda de música, por la 
ciase que allí da diariamente con gran 
celo e interés; y para ei Patronato. No 
pudo asistir el fundador de la obra, 
señor León Motta, por hallarse ausente. 
Acudió al acto, otro bienhechor del 
Asilo, don José Castilla González, que 
frecuentemente dona a ios chicueius 
comestibles. 
Los asilados, realizaron diversos: 
ejercicios, luosírando ia excelente ins-
trucción que reciben gracias a la labor 
bendita de aquellas heroínas de la 
Caridad. 
Muchos familiares de los niños pre-' 
senciaron el acto, y lio:aban de gratitud.5 
¿Habr ía en la ciudad, persona carita-
tiva que donara para los asilados jugue-
tes instructivos en el próximo día de 
Reyes? :;: 
POSTALES 
de v is tas de Antequera 
b SE LIQUIDAN COMO ^ALDO. 18 MODELOS 
i El 100surtido, Optas. 6á docena, 1 pta. 
Oe vent» «n ta librería «El Siglo XX». 
No se átvuelven los originales, ni acerca 
de tilos se mstíene corremondeneia. 
Sección Religiosa 
Jubileo de la$ cuarenta horat para la pró-
éima «emana, y: leñares que lo eottean. 
Iglesia de TTladre de Dios 
Día 16 .—Doña Cataliná Dromcéns , por 
sus difuntos. 
Día 17.—-Un devoto, por sus difuntos. 
Día 18.—Don Manuel Perca y señora, 
por sus difuntos. 
Día 19.—Don Bár to íomé Vegas, sufra-
gio por su esposa. 
Día 20.—Don Antonio Gut ié r rez / pres-
bítero, sufragio por sus padres y 
demás difuntos. 
D í a ^ l . - ^ D o ñ a Elisa G ó m e z , por sus 
difuntos. 
Día 22 .—Señores Bellido hermanos, por 
su madr«. 
a visto V. 
los nuevos modelos en C A L Z A D O de 
charol, para señora , que ha recibido 
EL SIGLO. 
Visite hoy mismo dicho estableci-
miento y queda rá V ; satisfechísima de 
la solidez y elegancia de los citados 
modelos. 
EL SIGLO tiene precios de FABRICA. 
Para niño y niña ha recibido un sin 
fin de modelos a cual más precioso, 
en charol, cabritilla y box-calf, siendo 
sus precios una verdadera ganga. 
N O DEJARSE ENGAÑAR: el cal-
zado ha bajado un disparate, y lo que 
valía treinta, hoy lo pueden comprar en 
EL SIGLO, solamente por quince. 
ÉL SIGLO es la Zapater ía en la que 
usted podrá encontrar lo q ü é desee. 
Así como también es la única queda 
sus calzados más baratos, siendo los 
mejores de España , en solidez y ele-
gancia de corte. 
Para estos días, si necesita V. cal-
zado, vaya a EL SIGLO y se conven-
cerá de que no hay mejor artículo 
ni mayor surtido en otra zapater ía , por 
tan reducidos precios. 
F O R A S T E R O S : 
EL S IGLO 
es la ZAPATERÍA mejor 
surtida y la que más 
barato vende. 
P l a z a d a Abastos , n ú m . 1 
E l rpejor s u r t i d o , erj pe r fun t j e r í a 
l o e n c o n t r a r á e n 
C A S A B E R D U N 
ROQRdmñ 
que ejecutarri ia banda de música en 
la calie Infante D. Fernando, hoy do-
mingo)'de ocho a diez de la noche. 
I.0 Pasadoble «Triana>, por Lope. 
2. ° Vais lento «Noche sin luna», por 
P. Monljor. 
3. ° Habanera «Frutos», por J.Ortega 
4. ° Tango argentino «Alcorta», por 
J. Ortega, 
5'.° Pasodoble «Dauder» , por Lope. 
P i^ra las cruces 
de Beneficencia 
Suma anterior 119.42 
Sr. Marqués de las Escalonias 1.— 
D. Juan Muñoz González 1.— 
D.a Dolores Velasco, de Muñoz I . — 
» So!edadQozálvez ,F .deSaníae i !a 1.— 
D, Manuel Pedraza Molina l . — 
Sra. Marquesa de las Escalonias 1.-— 
D.a Elena de Arco Sánchez 1.— 
» Elena Oveiar de Arco • 1.— 
» Luz Rojas Peralta 1. — 
D. Román de las Heras de Arco 1.— 
D.a Rosario Espinosa, de las Meras í.— 
>• Antonia Címasquil la Carrás-
» María Robledo Carrasquilla í ,— 
El aprendiz Vegas, de El Siglo X X 0.08 
D. Vicente Martínez Rubíedo K— 
D.-Elet ía García , de Blázquez 1.— 
D. Agustín Blázquez Pareja 1 . - -
> Genaro Durán 1,— 
» Francisco Bellido Carrasquilla i . — 
D.a Carmen Robledo Bellido 1.— 
D. Domingo Cuadra Blázquez 1.— 
D.a Carmen Bellido Romero 1.— 
Paquito Cuadra Bellido 1.— 
D. Ignacio Muñoz Rojas 1 .— 
» Juan M u ñ o z Rojas 1.— 
» José Carreira Gallarda 1.— 
» José Carreira Ramhez ] .— 
D.a Antonia J iménez, de Garréira L — 
» Rosario Carreira Ramírez 1.— 
» Carmen Carreira Ramírez 1.— 
148.50 Tola! 
Cuota máxima: una peseta. 
Se reciben donativos en esta Redacción. 
O D A S 
El más extenso surtido en Ca tá logos 
de Modas, para señora y n iños , lo 
encont ra rá en la Librería | j jy| 
En favor de un desvalido 
Rogamos a! señor Herrerr GcíHudo, 
iniciador de la colecta a favor del Jóven 
Augusto Thuiilier, recluso en la cár-
cel, que se sirva hacerse cargo de la 
cantidad a que únicamente ha alcanza-
do ésta,, y que a cont inuación damos 
con los últ imos donativos recibidos en 
esta Redacción, pues por desgracia no 
creemos probable alcanzar por este 
medio el humaniíario fin de lograr ia 
iiaeríad provisional de dicho joven 
que ya ha sido trasladado a Cádiz. ' 
Es de desear que las humanihirias 
personas que particukiruiente han so-
corrido y se han interesado por el des-
graciado Thuiilier, logren mejorar én 
si tuación y a tenuár su falta. 
Suma aníei ior 
D. Francisco.Arjuna Muñoz 
P. P. A. 
j . M . . 0 . 
D. Luis Franquelo , 
Total "la" 
9 -
2.— 
2.— 
T . — 
2;— 
Fáfuia 4.» — S L SQL. 
La inspección 
al 
El jueves de esta semana terminó 
su cometido la comisión inspectora, 
enviada a este Ayuntamiento por e! 
señor gobernador de la provincia, en 
virtud de denuncia hecha por varios 
vecinos. 
Aunque desde las primeras entre-
vistas que tuvimos el gusto de celebrar 
con ios señores Ruiz Jiménez y Salelles, 
pudimos apreciar que estaban dotados 
de temperamentos de reserva, y que 
una prudente discreción les impedía 
comunicarnos sus íntimas impresiones, 
la amabilidad con que siempre fuimos 
recibidos, las atenciones de que hemos 
sido objeto por parte de los citados 
señores , (pese a los que llevados quizás 
de sus deseos han divulgado lo contra-
rio) y nuestro interés por servir a! pú -
blico en sus legítimos anhelos, nos 
llevaron nuevamente a un intento de 
exploración cerca de dichos señores , 
que extremando aún más que nunca 
sus atenciones, estimaron no era pru-
dente hacer manifestaciones, hasta que 
su trabajo llegue a las autoridades su-
periores qnc tal misión les encomen-
daran. 
No obstante esía prudente negati-
va, como ai fin, aunque aprendices, te-
nemos algo de periodistas, y la misión 
de éstos para con el públ ico es aguzar 
e! ingenio para servirlo, nosotros pudi-
móá encontrar medios de oír juicios y 
apíeciaciones en íntima conversación 
sostenida por los señores comisionados, 
que un o ído agudo pudo percibir, bien 
ajenos ellos de que pudieran ser escu-
chados, de cuya conversación pudimos 
colegir, que sólo se han encontrado 
algunos pecados veniales, y és tos más 
debidos al error que a lá malicia, y que 
en los extremos denunciados hay algu-
nos absolutamente desprovistos de todo 
fundamento. 
Harto se nos alcanza que esta ver-
sión general no satisfará por completo 
a la opinión, pero ella servi lá de en-
cauzamiento para que ésta no sufra 
extravíos sensibles; y cuando las auto-
ridades superiores digan su última 
palabra y las naturales reservas de un 
expediente no nos impidan hablar, lo 
haremos sin temor a las amenazas que 
ya pesan sobre nosotros, de quienes no 
son capaces de comprender que nues-
tro lema ha sido siempre huir de la 
calumnia, de la ofensa, de la molestia 
personal, que no nos guía otro móvil 
que servir los intereses del público, sin 
bastardas pretensiones, que somos ma-
yores de edad para necesitar mentores, 
y que como no tenemos más amo y 
sg/íor que la opinión, a quien genero-
samente servimos por afición, no U ñ e -
mos que escribir al dictado. 
Mal o bien hecho, es sólo nuestro. 
EL DUENDE DEL RELOJ. 
L A RISA, REVISTA HUMORÍSTICA 
Pancho Kolate, PARA LOS NIÑOS 
D* vMta un la librtrfa «El iigle XX». 
Pablo Gálvez 
Especialista en enfermedades de la 
boca y dientes. 
Residente en Granada: Gran Vía , 38 y 4°, p r a l . 
En Anteque ra los s á b a d o s , de 2 a 8 
y los domingos de 9 a l , 
en el H . Universa l . 
Regenerador ' ' P a z ' ' d e l C a b e l l o , 
p r a s c o 15 pesetas. D e v e n t a 
C A S A B E R D U N 
M A N T E C A D O S 
E L A B O R A D O S A B R A Z O 
y con el t r a d i c i o n a l esmero. 
C a s a da P U R A V A L L E ; 
Plaza de Abas tos , n ú m . 16 
Oran Barato 
L o s sombre ros s4í gorras de gran 
novedad y m á s baratos se 
encuent ran en la 
Sombrerer ía de M U í l ÜUHVD 
Calle Estepa, núm. 33 
á l l a d o de l a i g l e s i a de S. A g u s t í n 
U n sa ldo eje gorras 
a 4, 5, 6 , 7 y 8 reales, y b i l b a í n a s 
a prec ias d© f á b r i c a 
Rafael N u e v o , - E s t e p a , 3 3 
VIDA M U N I C I P A L 
Sesión del viernes último 
Abre la sesión el alcalde, estando 
presentes diez ediles, y es aprobada el 
acta de la anterior por unanimidad. 
Seguidamente, el secretario da lec-
tura a! extenso escrito del gobernador 
de la provincia que ya insertamos nos-
otros en el número anterior, y « pro-
puesta del alcalde, se acuerda quedar 
enterados y adherirse a los propósi tos 
de dicha autoridad. 
Se da cuenta a cont inuación de 
haber sido aprobado por la superiori-
dad el presupuesto extraordinario basa-
do en los mayores ingresos obtenidos 
por arbitrios y economía en obras, cuya 
totalidad se distribuye en varias aten-
ciones de necesidad y urgencia. 
Apruébanse las cuentas de gastos. 
Se comunica que la Delegación de 
Hacienda, en virtud de disposiciones 
anteriores, ordena la inclusión en los 
presupuestos próximos del 10 por 100 
de la deuda de los ayuntamientos de la 
provincia, y siendo la del de Antequera 
de 2.292.904 27 pesetas, dicho tanto por 
ciento representa la cifra de 79.834.21 
pesetas. 
El alcalde dice que se verá de reca-
bar que únicamente haya de consignarse 
en ei presupuesto próximo un cinco 
por ciento, como asi ha conseguido el 
ayuntamiento de Málaga, y que no 
considera grabosa dicha atención, pues 
gracias al aumento derivado de las 
contribuciones, el municipio tendrá un 
ingreso extraordinario, compensando 
aproximadamente aquel pago. 
De la distr ibución de fondos con 
cargo al presupuesto extraordinario 
q u e d ó pendiente de informe de Gonta-
diiiía la partida referente a Beneficencia. 
Se lee una solicitud para cubrir la 
vacante de dentista municipal, que es 
denegada, por no estimarse necesaria 
dicha plaza y convenir su economía. 
El alcalde propone la adquisición de 
la caseta de la Cruz Blanca, propiedad 
de don Juan Ortega, y ajustada en 60 
pesetas, y asi se acuerda. 
La sociedad B. Bouderé y Sobrinos 
ha consl i íuído la fianza exigida para 
prestar el servicio de alumbrado, y en 
su virtud, se autoriza a! alcalde para 
formalizar la escritura correspondiente. 
El médico don Francisco Jr. Miran-
da González solicita se incluyan en el 
próximo presupuesto unos adeudos de 
años anteriores, y así se acuerda. 
Dase cuenta del estado ruinoso de 
una casa en calle Belén, acordándose a 
tenor de lo que prescriben las orde-
nanzas. ! ; 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
A propuesta del señor Clavijo se 
acuerda telegrafiar al señor gobernador, 
comunicándole haber visto con gusto 
su patriótica circular. 
Ei señor López Molina dice que no 
se echan los escombros en el sitio 
donde se aco rdó lo hicieran, y el alcal-
de le contesta que él lo tenía ordenado, 
pero que inmediatamente dará nuevas 
y terminantes ó rdenes al efecto. 
El señor Clavijo dice que tiene no-
ticias de que se quejan algunos indus-
triales de la detención de que son ob-
jeto las mercancías en la Cruz Blanca, 
y el alcalde dice que esos industriales 
se han negado a pagar arbitrios esta-
blecidos, y que en vista de ello él se 
dirigió al gobernador en consulta, ha-
biendo obtenido la respuesta de que 
cont inúe el cobro de los arbitrios, y él 
así tiene que hacerlo, sin poder auto-
rizar que se dejen pasar las mercancías 
sin previo pago, pues luego se niegan 
a abonar el impuesto los exportadores, 
como ha ocurrido. Dice que al igual 
que ocurre con los portes del ferrocarril, 
hay que pagar primero lo que se exija 
y después entablar las reclamaciones 
que proceda. 
El señor López Molina pregunta que 
cuándo se van a repartir los presupues-
tos entre los concejales, y el presidente 
dice que se hallan en curso de impre-
sión y oportunamente se hará el reparto. 
...Campanillazo, y a la calle. 
EL SOL 0 £ ANTB#ÜMU - Péciaa M -
N O T I C I A S 
LAS EXISTENCIAS DE TRIGO 
El día 25 del corriente termina el 
plazo para que los productoies, terrate-
nientes, almacenistas, fabricantes y moli-
neros de harina, presenten en las ofici-
nas del Ayuntamiento las declaraciones 
juradas de existencias, que se le exigen, 
conforme a la circular inserta en el 
Boletín Oficial de 5 de los corrientes, y 
«dicto publicado por la Alcaldía con 
fecha 10 del actual. 
Llamamos la atención de los interesa-
dos sobre su más exacto cumplimiento, 
puts sabemos hay el propósi to de cas-
tigar severamente a los que dejartn de 
cumplir lo ordenado sobre este particu-
lar, que será por primera providencia, 
la incautación del 50 por ciento de la 
mercancía no declarada y el máximo de 
multa. 
A LOS D U E Ñ O S DE CANTERAS 
Y FÁBRICAS DE MATERIALES 
La Alcaldía, en virtud de órdenes 
superiores, ha publicado un edicto re-
quiriendo a los dueños de canteras y 
fábricas de materiales de construcción, 
para que en el plazo ds 30 días presen-
ten declaraciones juradas en el nego-
ciado de Territorial de este Ayuntamien-
to, comprensivas de los siguientes extre-
mos: 
Nombre de la cantera o fábrica; nom-
bre y apellidos del propietario con su 
domilicio; personal empleado en la 
explotación y producc ión en el ú l t imo 
año . 
Los que no presenten las altas incu-
rrirán en responsabilidad, considerán-
dose dichas industrias como clandesti-
nas y aplicándoseles las penalidades co-
rrespondientes. 
DE V A C A C I O N E S 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en ésta a los estudiantes de Medicina, 
don Luis Cor tés , D. Manuel Morales y 
don Andrés Palomino, que cursan en 
la Facultad dé Madrid. 
También pasan las vacación aquí, 
don Agustín Checa Perea, D . Juan y 
don Ignacio Muñoz y D . Juan Luis 
Morales 
S A L Ó N RODAS 
Cont inúa proyectándose en este sa-
lón la hermosa película francesa «Carta 
fatal», con interesantes exclusivas y 
graciosas cintas. 
Para esta noche, la jornadJ tercera 
de «Carta fatal», en cuatro partes, y las 
partes primera, segunda y tercera del in-
teresante cinedrama «Amor triunfante». 
EN C A P U C H I N O S 
La V. O. T. celebrará sus ejercicios 
mensuales hoy domingo. A las ocho, 
Hegerperador " P a z " de l C a b e l l o , 
p r a s c o 15 pesetas. D e v e n t a 
C A S A B E R D Ú N 
T O R P E D O 
La mejor máquina de escribir 
M m m Eotic lopí ia M la vida práctica 
BflllLV-BAILLIERE 
para 1924. El libro español de mayor 
venta. En él se cont inúa el m é t o d o de 
divulgación científica que le ha dado 
tanta fama, y su texto y sus grabados 
son sencillamente insuperables. 
Da venta en la librería «El Siglo XX». 
misa de comunión general, y por la 
tarde empezarán los cultos a las cua-
tro, predicando el M . R. P. Director y 
te rminándose con la procesión. 
J U Z G A D O DE I N S T R U C C I O N 
Desde el día 17 del corriente, se ha 
dispuesto que las horas de oficina en 
este Juzgado de primera instancia e 
instrucción sean de nueve a doce de la 
mañana, los días hábiles. 
Lo que se hace saber para conoci-
miento del público. 
P a r a g u a s a 6 p e s e t a s . 
C h a l e s a 10 p e s e t a s . 
T o q u i l l a s a 1.60 p e s e t a s . 
C a m i s e t a s a 1.25 p e s e t a s . 
C A S A B E R D Ú N 
REPARTO D E PRENDAS 
El viernes úl t imo a las tres de la tarde, 
en el salón alto del Excmo. Ayunta-
miento y ante las autoridades y maestros 
nacionales, se verificó el reparto anual 
de prendas del Ropero escolar «Niño 
Jesús» a los niños y niñas de las escuelas 
nacionales, reparto que rebasó la cifra 
de 500 lotes. 
En nuestro p róx imo n ú m e r o publica-
remos las cuentas anuales de dicha ins-
titución, a la que prestan su decidido 
concurso el profesorado nacional, cari-
tativas personas y e l ,Excmo. Ayunta-
miento. 
LETRAS D E L U T O 
A la edad de 86 años, ha fallecido en 
el asilo de San José, sor María Verdier 
Verdier, de la Congregac ión de Herma-
nitas de los Pobres. Era natural de 
Darcet (Francia). 
Descanse en el Señor, y reciba la 
Comunidad nuestro pésame. 
U N ATROPELLO 
En calle Lucena fué atropellada por 
el carruaje del señor Bellido Lara, la 
joven Purificación Heredia Flores, re-
sultando con heridas leves en una mano 
y en la pierna derecha, siendo conduci-
da en el mismo vehículo al hospital. 
SE OFRECE 
Dependiente de oficina, con práctica 
y buenas referencias, ofrécese para Ira-
bajar de noche. 
Razón en esta Administración. 
ES M U Y C O M Ú N 
en los hombres, que nos preocupemos 
más de nuestros intereses y de la acu-
mulación de dinero, que del factor 
salud, que nos ha dado la actividad y 
el entusiasmo para lograr una buena 
posición económica. ¿Y si la salud se 
pierde? Entonces no hallamos bienestar 
posible, porque nuestro organismo, 
agotado, es víctima de horribles melan-
colías que engendran molestias tan per-
niciosas como el desvelo, pérdida de la 
memoria y del apetito. Para librarse de 
estos estragos, basta que el enfermo 
tome en las comidas una cucharada del 
poderoso reconstituyente Jarabe de 
Hipofosfitos Salud, cuya legitimidad se 
obtiene exigiendo los frascos que en la 
etiqueta exterior lleven impresas con 
tinta roja las palabras Hipofosfitos Salud. 
SOBRE U N SUCESO 
Micaela García Ramírez nos mani-
fiesta que no sostuvo altercado con 
Carmen Rus Moreno, como dijimos en 
una noticia el domingo anterior, sino 
que fué agredida por dicha individua 
de manera inesperada, sin mediar dis-
cusión ni haberle dado motivo de 
ninguna clase, y nos ruega que rectifi-
quemos la noticia en tal sentido, asegu* 
rándonos que tiene testigos de haber 
ocurrido el hecho como dice. 
EL C O N D E H U G O 
Muy pronto hará su reaparición en 
el salón Rodas esta interesante perso-
naje cinematográfico, con la proyección 
de la hermosa serie en quince episodios, 
titulada «Gran recompensa» . 
BIBLIOTECA D E «LA RISA» 
ha publicado la graciosa novela de Luis 
Esteso «La catalepsia perjudica». 25 
cént imos. 
NOVELA 
«El laberinto de las sirenas», por Pío 
Baroja, 5 pesetas. 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
D E N U N C I A 
El vecino de Humilladero, don Anto-
nio C a r d ó n Navarro, ha presentado en 
este Juzgado denuncia contra el alcalde 
de dicho pueblo por usurpación de un 
terreno de su propiedad, que creía per-
teneciente a Propios. 
SE V E N D E 
La casa n ú m . 9 de la calle de Made-
ruelos de esta ciudad.—Para informes, 
don Antonio Romero, calle Diego Pon-
ce, n ú m e r o 14. 
j a n a n a lunes. 
l i a n a s p a r a v e s t i d o s 
C A S A B E R D Ú N 
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DEL AMBIENTE 
Hombres ¡lustres, 
o ilustres hombres 
No estamos, precisamente, en la 
mansión luntuosa de un raja esplén-
dido ni en un salón vcrsaüesco crista-
lizado, inquietahíe, pero ¡caray! tam-
poco sft puede decir qüe sea poca cosa 
el salón de "La Perla", blanco y aimi-
boso, de cuyas paredes penden espéjos, 
que íripticán nuestra riiás o menos linda 
y aterciopelada figura. 
¡Rara casualidad! A pesar de lo de-
sierto que se encuentra, la a tmósf í ra es 
grata, y no me explico cómo los ene-
migos del frío no la concurren; yo me 
felicito de tal hallazgo, y, conste que 
no cobro ni una perra chica, por ser 
esto mi modesta opinión y no propa-
günds . 
Esta satiáfacción mía, va unida a la 
superiorísima de que mi compañero de 
mesa no es ahí cualquier cosa; y así 
mismo lo creerán los lecípres cuando 
lo sepan; ¡ya va, hombre, ya va!, que 
se trata nada menos que del nunca bien 
ponderado don Antonio Velasco Martín. 
¡Hurta! que dirían los del Norte; ¡es 
mi hombre! que repeliiía Arnjches; pero 
yo, empequeñec ido ante ei hombre que 
entiende las grandes-ideas, y las trae y 
lleva como cánta to a la fuente, no pue-
do por menos que descubí i rme y con 
todo el respeto que merece tan eximia 
•/ beneti iénta persona—sí , señor^ bene-
mérita, y que lo digan si no sus pa!a-
brai, tnáá poderosas qua las huestes 
devastadoras del m o r b o - a s i á t i c o , — 
me atrevo a supllcatíe el 'pérmiso para 
hacerle linas preguntas. 
El señor Veiasco Martín no /dnda. 
Sus decisiones, sus proyecciones, pare-
cen' de cañón: son rectas, y cuaUdo 
chocan con ei cuerpo ' f í tmíeto , ¡pum!, 
!a percusión, el estallido, el centelleo 
caótico :precedente a la e x p l o s i ó í f ü e 
íiilaridad inevitable. Por eso, cuando: 
yo manifiesto mi d^seo», é!, como eá, 
grande y comprende, me da su aproba-
ción autorizada y me convida a café, 
que yo acepto y^agradezco después de 
consumido. 
No quisiera seguir adelante sin an-
Jes- daT a conocer al público' sensato la 
gíorlosa y apocalíptica figura del héroe; 
más, para ello, es precisa la seguro 
mano de Fernández, y yo, a le jándome 
de iodo aquello que pueda interpretar-
fe como sDbonro, por lo del café, d h é 
y Jigo, que el mayor elogio y el más 
sólido reclamo lo hace ei propio inte-
resado, con sólo verle y hablarle una 
vez, ¡sólo una vez! Porque aquello de 
que, el que lo prueba repite, se queda 
para los que ven pocor^-mibpes, natu-
raimftiite,—y para los bollos <ie-Viena 
riquísimos, que venden en la misma 
calle, frente por frente..., ojO'p'Of'djo y 
diente por diente. 
Ya estoy viendo a! direclar «enar-
car las cejas por mi proximidad al 
anuncio. Pero no t a se cuidado, esto es 
únicamente con el fin de picar la cu-
riosidad* de los lectores, por si alguno 
I se siente con ganas de probarlos y me 
í llama para que lo ensene, a cambio del 
{ convite consabido. Ya lo saben, pues, 
j los golosos con dinero. 
* * 
—Vamos a ver. don Antonio, ¿qué 
i ¡deas son las suyas? 
Medita un poco antes de contestar-
{ me, para hacerlo de la forma que éi 
sabe hacer ¡as cosas. Se rasca ia barba, 
como para atraer las palabras, que, na-
turalmente, se le resisten. 
—Escucha, amigo, lo que yo bue-
namente a la civilización fe puedo decir. 
Sernos hijos del capullo de un rosal 
que se enfforece una rosa por la élecidá 
der tiempo, y nuestra cencia se la da-
mos al amante y al que tiene debiüdá 
(hipofosfitos Salud), y hoy bien única-
mente le puedo desir que feefuaremos 
er cumprimenlo morarméníe lo que sue-
lo desir... 
¡Mala pata! En lo mejor del discurso 
hacen Irrupción dos amigos que, a más 
de molestar a! señor Velasco, le cortan 
el hilo, y a poco más ia obscuridad es 
absoluta, quiera o no quiera Einsíein. 
— ¿Está V. contento con su idea? 
—Sí—contes ta ; y a pesar de mi in-
sistencia continúa encerrado en un mo-
lesto mutismo, diciendo para discul-
parse:—Hoy no puedo ser é s p r é n d l d o . 
—¿Confía V.en el éxito? (¡Ná!, como 
si fuera una estreila váne í inesca) . 
—Confío úí i r rnenteen mi palabra. 
—¿Le gusta a V. e! trabajo? 
—Me gusta la eficación y la aecul-
tura, porque ño me gusta ver ningún 
parmo de tierpi despoblado. 
-—¿Le gm-ta a V. leer? 
— No me gusta leer. 
—¿Por q u é ? 
—Porque no; porque dedicado mi 
tiempo a la e iaboración dei material... 
- ¿ ? 
—No digo más porque me someto 
> uña pequeña idea, porque quiero so-
lucionar que un barco no Heve marine-
ros, pnra ser necesario er tené que 
navegá. . . > 
—¿Y del poema que escribió. . . ¿me 
permite que lo demos a la publicidad? 
Se queda un momento pensativo, 
grave, ¡cómo ño! Accede y va a dár-
melo; más, ¡oh cóntraried^d!, se lo ha 
olvidado en la americana que usa en 
el despacho. 
—Hombre, lo siento mucho, le digo, 
pero en fin, mañana espero me lo dé. 
—No—me coptesta--porque me va 
a servir pa el prólogo de mi presenta-
ción, porque es un sonc í ío más bien 
hecho que ¡os de los literatos, y no 
quiero ser espréndido . . . 
Hago de tripas corazón, porque me 
siento con ganas de tomarle el pelo a 
Pérez Zúñiga. 
— Don Antonio, la última pregunta: 
¿Tiene V. muchos enemigos que le i n -
tenten robar la idea? 
—No reconozco a nadie. 
¡¡¡Se acabó!!! 
• _ Y el gran hombre se despereza, lo 
mismo que lo haría Marco Antonio al 
abandonar el lecho de Cleopatra y an-
tes de tomar el desayuno. 
No quiero decir más. Cuando llegue 
la hora él se rá ' esp lénd ido , a su manera 
y nosotros a la nuestra; pero antes, no. 
Entonces no será en EL SOL DE ANTE-
QUERA donde se verá su nombre, sino... 
en la Luna... y para más señas , de la 
noche. 
La noche está de perros y mi humor 
de gatos. El haberse negada a facili-
tarme e! t soner ío» el señor Velasco, la 
ha puesto más mala; ¡con lo que hu-
bieran gozado los lectores! 
Después de t©do es buena cosa, 
porque si no, ¿ d ó n d e hubieran üdo a 
parar Víctor Hugo, Zorrilla, Bécquer, 
Kuben Darío, Espronceda, etc., etc? 
Estoy seguro, que el microsismo anun-
ciado en EL SOL, hace varias semanas, 
adelantaba el viaje por gozar d é l a fiesta. 
1 . S ; . j . V.; T. ; 
[ A r m ó l e s 
D E L P A Í S Y E X T R A N J E R O S 
ESCULTURAS, — - MAUSOLEOS 
ESCALERAS, ADORNOS, REPISAS, 
LÁPIDAS DE TODAS CLASES 
T A B L 6 R 0 S PARA MUEBLES 
Viuda de Hafad Baeza Viana 
IS232SS 
MÁLAGA 
IL l i l 
— DE — 
MÍ hidalgo m m m 
F á b r i c a de Mosa icos H i d r á u l i c o s . 
Espec ia l idad en T u b e r í a s de ce-
mento y todas ciases de obje tos de 
p i e d r a a r t i f i c i a l y g r a n i t o . 
Exposición: MARQUÉS PE LIRIOS, 12. 
Fábrica: PUERTO, 2, 
A A L A G A 
Todas las baldosas de esta Fábrica llevan 
S.u nombre por el reverso de las -mismas. 
iotas nará imaoiiina 
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En calidad superior las vende F . Muñoz-
